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Латинська мова з давніх давен відігравала важливу роль у 
культурному розвитку Західної Європи. Вона була літературною 
мовою переважної більшості західноєвропейських народів, це 
була мова науки, медицини, юриспруденції, мова художньої 
літератури. 
Вперше латинізми проникають на терени України ще в X–
XI ст. (коляда, тмин, кесар, фортуна та ін.). Однак основна маса 
латинізмів була засвоєна українською мовою у XVI–XVII ст. 
Вплив античної культури на українську у XVI–XVII ст. 
йшов опосередковано через Європу, особливо через 
посередництво німецької та чеської культур; та найпомітнішу 
роль у цьому процесі відіграла Польща, що було зумовлено 
тогочасними суспільно-політичними та економічними умовами 
розвитку Речі Посполитої, до складу якої входила частина 
українських земель. 
Особливість англійського словникового складу 
проявляється в тому, що в ньому міститься до 70% слів, 
запозичених з інших мов. Це не раз давало підстави лінгвістам 
для занепокоєння з приводу втрати англійською мовою її 
своєрідності; говорилося, що сучасна англійська мова 
сформувалася в результаті двох національних катастроф – 
римської навали і нормандського завоювання і являє собою, по 
суті справи, суміш мов завойовників. Ці вельми емоційні заяви 
не враховують головного – мова зберігає свою національну 
своєрідність тоді, коли вона розвиває за своїми законами 
фонетичну й граматичну системи, підпорядковуючи їм розвиток 
і формування системи лексичної. 
Складаючи значну частину англійської словникової 
системи, запозичення по-різному приживаються в новій для них 
мові, то зберігаючи в більшій чи меншій мірі своєрідність 
звукової, графічної і граматичної форми мови-джерела, то 
повністю підпорядковуючись новій системі; варіюються аж до 
повної зміни смислова сторона і стилістична приналежність.  
Шар запозиченої лексики англійської й української мов 
містить як спільні, так і відмінні елементи. Латинські 
запозичення є властивими як для англійської, так і для 
української мов, вони входять до класичного елемента 
запозичень, частина з них є так званими варваризмами. Ці 
запозичення складають досить численну групу. Латинські 
запозичення використовуються у різних сферах життя, зокрема 
в науковій, релігійній, економічній, технічній, побутовій тощо. 
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